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ANUNCI del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra.  
 
El President del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra va adoptar, en data 6 d’abril de 2021, la resolució 
d’aprovar, en ús de la competència recollida a l’article 12.1 lletra f) dels Estatuts del Consorci de 
l’Auditori i l’Orquestra i conforme la proposta emesa per la directora del departament Apropa Cultura 
en l’informe tècnic de data 31 de març de 2021, un descompte del 50% de la tarifa d’adhesió i 
manteniment anual del programa Apropa Cultura per aquells programadors culturals del sector privat 
que ho sol·licitin, equipaments, museus, festivals i teatres, per a l’any 2021, motivada en les 
restriccions normatives vigents per evitar la propagació del coronavirus. Elevar al Consell Rector a 
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